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[1] In the paper ‘‘Ice Shelf Water plume flow beneath
Filchner-Ronne Ice Shelf, Antarctica’’ by Paul R. Holland,
Daniel L. Feltham, and Adrian Jenkins (Journal of Geo-
physical Research, 112 , C05044, doi :10 .1029/
2006JG003915), there are two errors. In the abstract, the
sentence ‘‘The model domain is defined from measurements
of ice shelf draft, and from this ISW the model is able to
predict plumes that exit the cavity in the correct locations’’
should read ‘‘The model domain is defined from measure-
ments of ice shelf draft, and from this the model is able to
predict ISW plumes that exit the cavity in the correct
locations.’’ In the last sentence of paragraph 15, an incorrect
depth is given. The sentence should read ‘‘. . .the salinity
profile decreases linearly from 34.8 psu at 2000-m depth to
34.5 psu at the surface.’’
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